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En el Casino 
El p e r i ó d i c o , si ha de responder a 
lo que representa socialmente, no 
puede sustraerse un instante, de la 
real idad v i v i d a , ni apartarse del sen-
tir popular , dejando de recoger sus 
ecos, e lud iendo las proyecciones de 
la o p i n i ó n p ú b l i c a . La Prensa que 
se separe de esas normas, p o d r á ser 
hoja anunciadora , pero no l lena el 
ob je t ivo cu l tu ra l , educador y p a t r i ó -
t ico que le e s t á encomendado. 
Por e l lo , no podemos i n t e r rumpi r 
el tema que mot iva estas l í n e a s , n i 
s iquiera dedicar le lugar impre fe ren -
te. Ese asunto interesa de manera 
ex t raord inar ia , al p ú b l i c o ; le tiene i n -
t r igado; afecta hondamente a la clase 
social d i s t inguida ; la inmensa m a y o -
ría de las familias de la buena socie-
dad, necesita que se vent i le y resuel-
va la c u e s t i ó n , para que el Casino 
vue lva a ser lo que a n t a ñ o fuere, y 
que dejando el desar ro l lo de las ma-
terias p o l í t i c a s , para los centros ade-
cuados, creados o que se creen, se 
reserve el C í r c u l o Recreativo, e x c l u -
sivamente para lo que su t í t u lo e n u n -
cia y sil reglamento impone . 
T e r m i n á b a m o s , t ratando del par-
t icular el s á b a d o , expresando, que el 
Casino h a b í a quedado, al ser sus-
pendida por el Comandante mi l i ta r 
de la plaza, la jun ta general de la an -
ter ior noche, sin Directiva y ame-
nazado de clausura. L o - ú l t i m o , lo 
di jo bien claro aquella au to i i dad , al 
d i so lver la r e u n i ó n , y lo lia repet ido 
por escrito. Lo o t ro , estaba y e s t á en 
la conciencia de todos los socios, y 
en los hechos, luego de ser l e í d a la 
p r o p o s i c i ó n inc identa l , f irmada por 
n u m e r o s í s i m o s miembros de n ú m e r o 
d é l a sociedad, cuya o p i n i ó n , a la 
que u n í a s e la de los firmantes de la 
m o c i ó n de censura, retirada para dar 
paso a tal p r o p o s i c i ó n conci l iadora , 
formaba gran m a y o r í a de c r i te r io , 
de que la Junta just i f icadamente cen-
surada, d e b í a desaparecer. Antes de 
presentarse la p r o p o s i c i ó n a lud ida , 
y con solo obrar en s e c r e t a r í a la m o -
c i ó n censuradora, varios i n d i v i d u o s 
de la Junta d imi t i e ron con c a r á c t e r 
i r revocable , y otros anunciaron igual 
ac t i tud , ya que no t e n í a n apego a l -
guno a los cargos, ni estaban en el 
caso de que se interpretara su c o n t i -
n u a c i ó n en los puestos, en sent ido 
desfavorable. Luego de l e ído el es-
cr i to inc identa l , el s e ñ o r Alca lá , d i jo , 
que desde a q u é l instante, no era ya 
d i r ec t ivo , y pos ter iormente a suspen-
'derse el acto, m a n i f e s t ó p ú b l i c a m e n -
te, que no había yá Directiva, 
c o n f i r m á n d o l o otros c o m p a ñ e r o s su-
yos. Y no p o d í a ser de o t ro m o d o , 
pensando de esos s e ñ o r e s consocios , 
d ignamente , como ellos merecen. 
H a b r í a de tratarse de cargos e lec t i -
vos en c o m i t é s p o l í t i c o s , c o r p o r a c i o -
nes oficiales, o centros en donde 
ciertos v í n c u l o s de d i sc ip l ina , i m p ó -
nense a veces en el l ibre a i b e d r í o y 
vo lun t ad de los censurados, y j a m á s 
se dan ocasiones en que ni s iquiera 
se manifieste por estos, e m p e ñ o en 
conservar cont ra el sentir no y á de la 
m a y o r í a —cual ocurre en el caso que 
nos ocupa, —sino de una m i n o r í a , 
por p e q u e ñ a que fuere, lo que la t o -
tal idad otorgara . 
La c u e s t i ó n planteada, pues, en el 
Casino, se encuentra en el mismo es-
tado en que q u e d ó el d í a 8. La au to -
r idad s u & p e n d i ó la s e s i ó n , en ten-
d iendo que era la medida m á s ade-
cuada. Usando de las a t r ibuciones 
conferidas por el a r t í c u l o 4 .° de la 
ley deReuniones , ya que a esta h a b í a 
de atenerse, por d i sponer lo así el 
p á r r a f o 2 .° del a r t í c u l o 9 .° de la de 
Asociaciones, en r a z ó n de ser ex t ra-
ord inar ia la junta general; p u d o asis-
tir a ella desde que c o m e n z ó , o 
enviar delegado. Sin duda, en cons i -
d e r a c i ó n a tratarse de sociedad fo r -
mada por caballeros, no u t i l i zó aquel 
derecho. Pero aquella d e t e i m i n a c i ó n 
de 4a au tor idad , en m o d o a lguno 
puede considerarse por nadie, que 
c o n t i n ú e teniendo r e l a c i ó n de n i n -
g ú n orden con la v ida social del 
C í r c u l o Recreativo, ni inf lu i r en cua l -
quiera sentido; en la c u e s t i ó n pen-
diente, y huelgan m á s comentar ios j 
sobre el lo . El d igno comandante m i -
litar de Antequera , e s t i m ó de su de-
ber, in tervenir en momento dado, 
como manera radical de contener a l -
gunas pasioncil las sueltas; pero, pa-
sado ese instante, el Casino tiene su 
reglamento, y solo en los casos se-
ñ a l a d o s por la l e g i s l a c i ó n vigente es 
dable a la au tor idad in terveni r . 
Aque l l a s e s i ó n ha de reanudarse 
y seguir su rumbo normal , recayendo 
los acuerdos que el v o t o de m a y o r í a 
determine. N o sabemos c u á n d o ; muy 
en breve ha de ser necesariamente. 
Gestiones g e n e r o s í s i m a s de personas 
conci l iadoras , e s t á n en juego , con el 
in tento plausible de evitar o t ro es-
c á n d a l o . 
Entre tanto, hemos de pregonar la 
ineficacia de gestiones de otra í n d o l e 
encaminadas al logro de que sean r e -
tiradas algunas firmas de los d o c u -
mentos l e í d o s en la jun ta general . De 
los que f i rmaran , no d e s e r t a r á ni uno 
siquiera. Ante todo , son hombres 
conscientes. 
UN LIBRO DE ACTUALIDAD 
Hemos recibido anteayer, con expre-
siva dedicatoria para el director de este 
pe r iód ico , que mucho la agradece, un 
ejemplar de la obra titulada «La resu-
rrección de Don Quijote», de que es 
autor el insigne literato Carlos Valver-
de, tan admirado en nuestra ciudad, co-
mo correspondida es ésta por el ingenio 
del vate ilustre, d e d i c á n d o l a frecuente-
mente preciosas producciones, que 
honran nuestras columnas, nos llenan 
de orgullo, y deleitan a los lectores. 
No disponemos de tiempo en tan po-
cas horas, para leer ese l ibro, y es el 
caso, que hemos de releerlo, porque 
presumimos que cada uno de los «cua-
renta coloquios» que lo componen, se-
rán otros tantos poemas, aromatizados 
por la fe y el patriotismo. 
Inicia su labor el veterano maestro, 
con la siguiente dedicatoria: 
«Al Excmo. Sr. D. Miguel Primo de 
Rivera, M a r q u é s de Estella: 
Tuve el honor de conocer a V..E., de 
admirar su oratoria y de estrechar su 
mano, en aquella memorable Fiesta Na-
cional celebrada en Antequera, con mo-
tivo del Centenario del Cap i t án More-
no, el 10 de Agosto de 1910. 
En dichos Juegos Florales, V. E. co-
mo Mantenedor, can tó a E s p a ñ a y a sus 
héroes en pe r íodos vibrantes que enar-
decían y entusiasmaban al selecto audi-
torio; yo, como poeta premiado, can té a 
la Patria lo mejor que pude... 
Al cabo de los a ñ o s , hemos vuelto a 
coincidir en bien de esta misma Patria: 
V. E. con su ac tuac ión heroica y salva-
dora; yo, con esta modestisima obra, 
preconizando y presintiendo el cambio 
de régimen. 
Por ambas coincidencias me atrevo 
a ded icárse la : ¿a quién mejor ni con ma-
yores tí tulos?. 
S í rvase V. E. aceptarla, y con ella, 
la adhes ión incondicional y la gratitud 
fervorosa del autor 
CARLOS VAI.VERDE.» 
Y d e s p u é s descubrimos el atrayente 
p ró logo , y en él, la expl icac ión de los 
tres matices que han de caracterizar la 
obra, y de ellos, el tonalizado por los 
presentimientos pa t r ió t icos sentidos an-
te la s i tuación de nuestra amada Espa-
ña, acaba por sugestionar el espír i tu, 
e s t imulándo lo impulsivamente a vivir 
«Los coloquios de D. Qui jo te» , seguro 
de poder contestar a la frase final del 
prologuista: «Léela, que no te pesa rá» , 
con esta otra: «Me pesar ía , el no ha-
berla leido.» 
Estando p róx ima a agotarse en Mala-
ga, la edición de esta obra, se reciben 
encargos en la admin i s t r ac ión de este 
per iód ico , para adquirir ejemplares. 
C R U Z R O Ü A 
CONDECORACIONES 
Hace algún tiempo, a d o p t ó la Co-
misión de caballeros de la benemér i t a 
inst i tución, el acuerdo de solicitar del 
Comisario regio, la conces ión de distin-
ciones que premiaran en algo, la bien-
hechora obra realizada por la Comi-
sión de damas, en el hospital militar. 
Tramitada tal pet ic ión, han sido otor-
gadas las mercedes, a saber: A D o ñ a 
Rosal ía Laude, como presidenta, la 
medalla de oro; y la de plata, a D o ñ a 
Dolores Velasco, de Muñoz ; D.a Mar ía 
Sarraiiler,- viuda de Rojas; D.a Carmen 
Lora, de Blázquez; D.a Luz Rojas, viuda 
de Ovelar; D.a Tr inidad Rojas, de M o -
reno; D.a Carmen Jiménez, de Blázquez ; 
D.a Remedios Garc ía , de Garc ía ; D.a 
Isaura Arana, de Alcalá; D.a Teresa 
Carrera, de Garcia; y D.a Sacramento 
Espada, de G a s c ó n . 
Felicitamos a tan distinguidas da-
mas por las condecoraciones otorga-
das, aunque para la labor benéfica que 
llevaron a cabo, no es fácil encontrar 
suficientes recompensas oficiales; y fe-
licitamos también a los s e ñ o r e s de la 
Comis ión de caballeros por su acertada 
iniciativa y ges t ión . 
Los festejos de feria 
Inser tamos í n t e g r o el programa de 
festejos que con m o t i v o de la p r ó x i -
ma feria, se han de celebrar en esta 
c iudad . En él aparecen dos n ú m e r o s 
comple tamente nuevos y que s e r á n 
del agrado del p ú b l i c o . 
D ía 20. —Por la tarde, pa r t ido de 
F ú t b o l en el que se d i s p u t a r á una c o -
pa regalo de la Casa B e r d ú n . 
Po r la noche, i luminac iones a la 
veneciana, g lobos y fantoches. 
D í a 21-.—Corrida de toros de la 
g a n a d e r í a de P é r e z de la Concha , 
s iendo matadores los diestros B i e n -
venida, Be lmonte ( M a n u e l ) y Pepete, 
t omando é s t e la a l ternat iva . 
Por la noche, fuegos artificiales en 
el Paseo. 
Día 22.— Por la tarde, Jymkhana 
au tomovi l i s ta en el centro del Paseo. 
Para dicha fiesta, parece que s e r á 
acotado é s t e , y c o n s i s t i r á en que los 
a u t o m ó v i l e s — que no /han de ser 
conduc idos por los c h ó f e r s — p a s a r á n 
por los o b s t á c u l o s que al efecto se 
Kan de instalar, o t o r g á n d o s e premios 
a los conductores que los salven. 
H a b r á ju rado , que s e ñ a l a r á con 
tantos, a los a u t o m ó v i l e s que d e r r i -
ben, esos o b s t á c u l o s ; y al f inal , a los 
que resulten con menos tantos, se 
les h a r á entrega a sus conductores y 
a las s e ñ o r i t a s que los a c o m p a ñ e n , 
de a r t í s t i c o s premios. 
Para tomar parte en la j y m k h a n a , 
h a b r á que inscribirse previamente , 
abonando quince pesetas; y los a u t o -
m ó v i l e s que no hayan de in t e rven i r 
en ella, p o d r á n pasear por el s i t io 
de cos tumbre abonando s ó l o diez 
pesetas. 
La c o m i s i ó n organizadora e n v i a r á 
a todos los automovi l i s tas los datos 
para tomar parte en el concurso . 
A las diez de la noche, n o v i l l a d a 
noc turna d i v i d i d a en dos partes, l i -
d i á n d o s e en la primera, dos h e r m o -
sos nov i l los de P^érez-de la Concha , 
por los diestros Plater i to y Mae ra 
Chico ; y en la segunda, dos becerros 
para los toreros bufos Char lo t , F a t i -
g ó n y su T o n t o . 
Día 2 3 . — P o r la tarde, c u c a ñ a s , 
g lobos , fantoches y fuegos j a p o n e -
ses. 
Por la noche, verbena popu la r en 
el Paseo, o t o r g á n d o s e premios en 
m e t á l i c o , a la j o v e n que el j u r ado , 
que al efecto se nombre , elija c o m o 
m á s boni ta . Reina de la fiesta; o t ro a 
la que se presente m á s t í p i c a m e n t e 
ataviada de gitana; y otro, a la pareja 
que m á s y mejor baile. 
D ía 24 .—Por la tarde, la becerrada 
UR VENDAD 
l lamada a r i s t o c f á t i c a , d t la que ya 
nos ocupamos en o t ro lugar. Por la 
noche, verbena en el C i r c u l o Re-
creat ivo. 
Durante lodos los dias de festejos, 
diana, i lunj inaciones y concier tos . 
R e s e ñ a de los seis toros que han 
de lidiarse el dia 2 1 . 
N ú m e r o 65, Desertor, negro; N ú -
mero 133, Barconero , negro; N ú m . 4, 
Generoso, negro; N ú m . 17, Betenge-
no, jabonero; N ú m . 97, Avisado , ja-
bonero; N ú m . 78, Gandu le ro . í d e m . 
OTRO VOTO DE CALIDAD 
SOBRE E L CASINO 
Mi voto. 
He seguido con verdadero interés las 
incidencias y desenlace de esta cues-
tión, H cuyo planteamiento diese lugar 
el valiente y bien escrito art ículo titula-
do «El Casino de Antequera ,» que apa-
reció eu el primer n ú m e r o de este sim-
pát ico semanario. 
No sé quién haya sido el autor del 
mismo, pero en pocas ocasiones como 
esta podrá decirse que pudo y supo un 
articulista, reflejar c o n ' m á s exactitud la 
realidad. Cuantos desde p e q u e ñ o s fre-
cuentamos aquella casa, y formamos alli 
nuestra juventud, tenemos que quererla, 
porque su nombre va asociado a tanto 
recuerdo feliz en veladas agradabilisi-
mas que es imposible olvidar minea. 
¿ C ó m o nó h a b í a m o s de ver con honda 
y profundís ima amargura, su estado ac-
tual? Aquellos salones amplios y her-
niosos siempre repletos de socios que 
les prestaban alegría y vida, ve íanse de 
día en día más solitarios y tristes; su re-
cinto, albergue siempre de la cultura y 
galanter ía , parecía cerrado a todo des-
tello de una y otra, cual si se las hubiese 
ahuyentado con fiera amenaza; las char-
las ingeniosas y amenas de otros tiem-
pos sustituidas por la sátira mordaz que 
a nada ni nadie respetaba. 
¿ C a u s a s de ello? A mi entender, y co-
mo prii icipalísima, la permanencia du-
rante años y años , de unos mismos se-
ñores en el usufructo de su dirección, 
y la creencia equivocada de su Presi-
dente, que iodo lo relativo a solaz, re-
creo y comodidad de los socios, deb ía 
subordinarse al pago del importe de la 
casa. 
C ó m o espero que alguien saldrá al 
paso de estas reflexiones mías , argu-
m e n t á n d o m e , haber colaborado a que 
se llegue al estado actual, como miem-
bro que he sido de su directiva por es-
pacio de siete u ocho a ñ o s , hasta el 31 
tie Diciembre últ imo eu que renuucié al 
cargo, he de manifestar, que precisa-
mente puedo por dicha razón hablar con 
más elementos de causa y en descargo-
de mi conciencia, si bién ésta me acusa 
de no haber llegado en alguna ocas ión 
(que muchas tuve de ello) en haberme 
rebelado contra la ac tuac ión de la j u n -
tilla» (de la que nadie ignoraba su exis-
tencia) aunque se me hubiese moteja-
do de «quijote.» 
Sin desconocer, antes bien, aplau-
d iéndo la s con verdadera justicia, las 
grandes- reformas que nuestro Casino 
ha experimentado.durante la larga ges-
tión del Sr. Rosales, que también tiene 
en su haberla adquis ic ión del inmueble 
que aquél la ocupa, y salvando los res-
petos que me merece tan distinguido y 
querido amigo, entiendo que su peí nía 
nencia en la presidencia ,de la Sociedad 
es nociva para la misma. Y lo es, entre 
otras razones, aparte de las expuestas 
anteriormente, y como secuela obligada 
de las mismas, porque a fuerza de usu-
fructuar el cargo llegó a estimar dicha 
casa como propia, prescindiendo de to-
da iniciativa si envolvía a lgún gasto de 
pesetas, e imponiendo su o m n í m o d a 
voluntad; y m á s que nada, su incompa-
tibil idad para atajar el mal que va mi-
nando la vida de la Sociedad: su marca-
do matiz polí t ico. 
No quiero hacer pública expos ic ión 
de agravios que durante mi permanen-
cia de directivo, sufrí y que d e v o r é en 
silencio, por lo que, y a fin de que no 
pareciese el eterno protestante, op t é por 
MIS RECUERDOS 
HOJAS DE UN LIBRO 
I I I 
Mis ego ísmos 
Terminaba mi anterior a r t í c u l o , 
ofreciendo ocuparme de mis egoísmos 
^pol í t icos , porque cuando a mí llega 
el eco de a l g ú n comentar io en donde 
se me acusa de egoísta, p r e g ú n t o m e : 
¿ S e r á asi, en efecto? ¿ T e n d r á n ra -
z ó n , Dios m í o , y no me he dado 
cuenta de ello? 
Es el e g o í s m o , a f e c c i ó n humana 
interesada, que tiene por exc lus ivo 
objeto, el bien p rop io y la u t i l i dad 
personal, s i é n d o l e al hombre , i n d i f e -
rente el bienestai de sus semejantes, 
y sacrificando la c o n s i d e r a c i ó n de 
todo cuanto le rodea, al i n t e r é s y 
conveniencia de su persona. ¿ Y Soy 
yo de c o n d i c i ó n tál , por ventura? S i -
g ú e m e , lector amable, que aunque 
sobradamente me conoces, he de so-
meter a tu fallo imparc ia l y se ieno, 
mi conducta , en tal sent ido: 
En el c a p í t u l o anter ior , d e j é rese-
ñ a d a la forma en que s e n t é plaza en 
la po l í t i ca . Creo que no c a b r á lugar 
a duda alguna en el lector ignorante 
de los hechos relatados, — p o i q u e en 
el que los viviese, ñ o la puede haber, 
-—de que no fué ciertamente el in te -
rés y conveniencia de mi persona, lo 
que me l l e v ó al lado del amigo que 
se l l amó D . J o s é G a r c í a Sarmiento . 
Cuando é r a m o s tan pocos los ag ru -
pados, como abundantes los r iesgos 
a correr; p a r é c e m e insensato pensar 
entonces en e s í í m u í o s egoislas. Puse 
al servicio de la causa, sin descansar 
un dia, toda mi ac t iv idad ; mi h u m i l -
de p luma, en la prensa; l l e g u é a f u n -
dar un p e r i ó d i c o , que ¡fian tu v é d u -
rante muchos a ñ o s , c o s t á n d o m e t am-
bién no escasas pesetas, estando mi 
pobre d inero a d e m á s , siempre, p r o n -
to, para todos los menesteres p o l í t i -
cos; esa labor, a ú n me dejaba t i empo 
para atender a la c o n c e j a l í a , en ayu-
da de la g e s t i ó n de los alcaldes c o n -
servadores, comenzando por la de 
D . J o s é G a r c í a Be rdoy ,—coope ra -
c ión , reflejada en "archivo que él sabe 
donde se halla, — y todo esto, t en ien-
do que dedicar t i empo a mi bufete 
profesional , con cuyo p r o d u c t o aten-
der al sustento de mi famil ia , t rabajo 
este ú l t i m o , que d icho sea de paso, 
p r e s t é gra tu i tamente , como el s e ñ o r 
Luna R o d r í g u e z el suyo, en cuantos 
asuntos se relacionaban con la p o l i -
tica, v fueron n u m e r o s í s i m o s ; as í co -
mo ni el Sr. Luna ni y ó , hub imos de 
buscar nunca, al amparo de ella, ne-
gocios de orden t i v i l . ¿ E s esto egois-
mo- en mí, lector afectuoso? 
P a s ó po r la A lca ld í a de Antequera 
D . J o s é G a r c í a Befdoy , el que fué mi 
a irrigo, p o l í t i c o , ( t o d a v í a no puedo 
sustraerme a considerarle mi amigo 
particular. . . . . . son tantos a ñ o s !) , y 
aunque no estuve conforme con m u -
chos de los p roced imien tos desarro-
llados, no le fal tó un instante mi asis-
tencia, y en defensa suya, l l e g u é a 
los extremos que no es necesario re-
cordar 
Fu i Alca lde , y si la memor ia no me 
es inf ie l , ni a mi toma de p o s e s i ó n 
hubo de asistir. Si he de expresar, 
que justif icaba su a b s t e n c i ó n del 
Ayuntamiento^ en el deseo de dejar-
me en completa l iber tad de a c c i ó n . 
H a b r í a y ó agradecido m á s , verle en 
los e s c a ñ o s que yo no a b a n d o n é ni 
una vez siquiera, estando él en la 
presidencia. Y todo esto, ¿ e s e g o í s m o 
en mí? 
A la A lca ld í a l l e g u é , para algo m á s 
que adminis t rar honradamente . Eso 
no es m é r i t o en tin hombre honrado , 
y para el lo, con empleados honora -
bles c o m o los t en ía , bastaba. U n A l -
calde de Antequera necesita tener a l -
gunas apti tudes, esencialmente c u l -
tura, para poder serlo sin estar en el 
r i d í c u l o siempre. De mi g e s t i ó n , l o -
g r é dejar recuerdos no desagrada-
bles, en bien de mi par t ido . Ot ros 
labraron en la suya, estela <ie an t ipa-
t ías y rencores que ni a t r a v é s de los 
a ñ o s desaparece. Quedaron de mi 
paso por la A l c a l d í a , entre otras co -
sas gratas, las me jo ra s en i n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a en general , y la i n i c i a c i ó n 
posi t iva de la t r a n s f o r m a c i ó n del 
acueducto de aguas potables, tan an-
helada por Antequera ." Pero, en el 
orden meramente p o l í t i c o , hice c o n -
c lu i r las violencias; s e n t é los ja lones 
de la paz; impuse el respeto a todos, 
adictos y adversarios; atraje a m u -
chos de estos ú l t i m o s , y en f i n , rea-
l icé en bien de la c iudad y de la cau-
sa conservadora, lo que no y ó , s ino 
el p rop io d o i í J o s é Luna P é r e z , pre-
gonara. 
Y esa obra, ¿ t a m b i é n es p roduc to 
de mis egoísmos personales ? Pues 
no quedan ahí mis mald i tos egoísmos. 
JOSÉ LEÓN MOTTA. 
considerarme dimitido y no asistir á las 
juntas (de las que apenas si se convoca-
ba alguna). Y para muestra del poco ín-
terés qu-e por la cultura existía en aque-
lla casa, citaré tan sólo tres casos, dos 
de ellos recientes:,a raíz de tomar pose-
sión de mí cargo de bibliotecario, pro-
puse en Directiva, ya que este cargo de-
be ser algo m á s que nominal, se conti-
míase la suscr ipc ión de la enciclopedia 
Espása , mediante la exigua cantidad de 
unas pesetas mensuales... me q u e d é so-
lo eu la junta sosteniendo esta pet ic ión. 
Otro caso: se me hab ló por el fundador 
de la bonita revista local «Antequera 
por su amor» para que contribuyese la 
Sociedad con la cantidad de 50 pesetas 
a su impres ión y tirada, cantidad que 
casi importaba la fotografía y trabajo 
que de la' misma se hacia, y tuve que 
sostener una verdadera batalla en la 
junta en unión de los s e ñ o r e s Cuadra 
Biázquez, Mi r de Lara y no sé si a lgún 
otro más , para conseguir tan «fuerte» 
suma, cuya conces ión parec ía hacer pe-
ligrar la vicia de la Sociedad. Y final-
mente, cuantas gestiones he hecho para 
que mi querido amigo Pepe F e r n á n d e z 
haga una expos ic ión en sus salones de 
los notables pasteles debidos a su pr i -
vilegiado pincel y de que todos los an-
tequeranos d e b í a m o s estar orgullosos, 
se estrellaron en el vacío, pues siempre 
sé me con te s tó con evasivas, y dificulta-
des que equival ían a una negativa. 
¿ N o cree, pues, el s eñor Rosales, que 
es hora de dejar libre el paso a nuevos 
hombres con nuevas iniciativas? Puede 
retirarse con la tranquilidad de haber 
hecho una excelente gest ión y que siem-
pre se recordará su nombre con car iño, 
pero no persista en detentar un cargo 
que, hoy más que nunca, exige indepen-
dencia polí t ica, de la que carece; no 
provoque con su terquedad otra d iv i -
sión, cual la del «Victoria-Club», que 
tan en peligro puso la vida del Casino. 
Uno, pues, mi voto, a los firmantes de 
la moción , pidiendo nueva junta Direc-
tiva, que administrando tan honrada-
mente como la que ha de cesar, impida 
sea el Casino centro de murmurac ión y 
baja polít ica, haciendo de él lo que 
siempre fué: aposento de la cultura, de 
la ga lanter ía y de la buena e d u c a c i ó n . 
RAFAEL BLÁZQUEZ. 
Huesca 13 Agosto 1924. 
No dejen de leer el próximo 
número de LA VERDAD. 
Festival Taurino 
La comis ión organizadora de este 
festival, y que preside D. Ramón Garc ía 
Valdecasas, tiene casi completo el pro-
grama. 
Ha quedado formada ta presidencia 
de honor que ha de asistir a la corrida y 
estará constituida, por la bella y distin-
guida señora d o ñ a Tecla Regel, de Gar-
cía Carrera; y las bel l ís imas s eño r i t a s 
Beatriz Rojas Lora, Lola Herrera Rosa-
les, Fuensanta G ó m e z Rojas, Carmina 
Morube, Blanca Luna Arjona, Blanca 
S á n c h e z Pantoja, Eugenia Laude Alva-
rez, Carmen de las Heras Casaus, Pepita 
j iménez del Solar y Rosario Manti l la y 
Mantil la. 
La comis ión de jóvenes que han de 
a c o m p a ñ a r a las presidentas, son: Don 
Javier M u ñ o z Rojas, D. J o s é B lázquez 
Pareja, D. J o s é Carrillo Sena, D. Euge-
nio Rojas Alvarez, D: Jóse Herrera-Ro-
sales, D. Pedro Cerezo Berdoy. D. M a -
nuel López Perea, D. Francisco Rosales 
Garc ía , D. R a m ó n Cabrera, D. Agust ín 
Vjergara, y D. Jo sé Gallardo. 
Se re joneará un novillo, por el distin-
guido joven Curro Durán Peña lver . 
Actuarán de matadores, Don Carlos 
Mantil la, D, Agustín Checa y D. M a t í a s 
Bores. 
Y dé banderilleros, probablemente: 
1). Francisco Hinojosa, D. Pedro Bores, 
D. Enrique Mantil la, D. J o s é León Sán-
chez-Garrido y D. Antonio Herrera. 
Peones, probables también: D. Paco 
Herrera, D. Antonio Casaus, D. J o s é 
Garc ía y D. ¡osé Arenas. 
Esta fiesta, que ha de celebrarse el 
día 24, promete ser an imad í s ima . 
C I R O U L . A R 
Hemos recibido la presente circular, 
que con gusto publicamos: 
Sr. Director de LA VERDAD. 
Muy Sr. mío: Desde hace tiempo se 
nota en Antequera la necesidad de una 
sast rer ía en la que el cliente a mas de 
sentirse satisfecho .por la segundad de 
encargar la confección de sus trajes a 
sastres de reconocida valía, tenga la 
coní ianza de que las prendas han de sa-
lir a su gusto y la facilidad de que no 
siendo asi no tendrá el compromiso de 
quedarse con ellas. 
La CASA B E R D Ú N atenta siempre a 
buscarle beneficios a su numerosa clien-
tela no ha vacilado en contratar para la 
Secc ión de sastrer ía que inaugura a pri-
meros del p róx imo Septiembre, dos de 
los m á s reputados sastres granadinos. 
No he regateado gastos para montar d i -
cha secc ión en forma que pueda compe-
tir con todas sus similares de Andalucía 
y al pornela a su d i spos ic ión , como asi 
mismo las d e m á s secciones de mi esta-
blecimiento, me adelanto en comunicar-
le la seguridad de que ha de quedar al-
tamente complacido, tanto por los pre-
cios ventajosos y calidadd de sus ar-
tículos, como por la confección de los 
mismos. 
En la creencia de que si mira por sus 
intereses no dejará de hacerme una v i -
sita; le anticipa gracias y queda a sus 
ó r d e n e s su atto. aftmo. S. S. q. e. s. tíL 
IOSÉ BERDÚN ADALID. 
Desde ei Valle de Abdalajís 
Se ha celebrado la feria con anima-
ción extraordinaria. Pocas veces pudo 
igualárse le y nunca con tanto lucimien-
to, porque hasta e s t e ' a ñ o , entre otras 
novedades, no se ha contado con alum-
brado públ ico , y ahora, no solo se ha 
tenido, sino que es eléctr ico, y la i lumi-
nación ha resultado e sp lénd ida . 
T o d a s las noches se han .celebrado 
veladas en la Plaza de la Libertad, lu-
ciendo en ella bonitos decorados de ar-
cos de guirnaldas con gallardetes y ban-
derines y potentes l á m p a r a s de tres mil 
bujías, i luminación con que han contr i -
buido des í i i t e r e sadamen te , en obsequio 
al esplendor de las fiestas, los empresa-
rios del fluido, s e ñ o r e s León Sorzano. 
Las vistas de fuegos artificiales presen-
tíjdas por el p i ro técnico antequerano 
señor Macias, resultaron preciosas. La 
p roces ión del Santo Pa t rón San Loren-
zo, lucida y las fiestas religiosas, en su 
honor, muy bien; haciendo un buen dis-
UR V E R D A D 
curso el R. P. Ministro Trini tar io, de la 
Comunidad de Antequera. La banda del 
regimiento de Alava ha prestado bri-
llante concurso. El teatro concurrido y 
el cuadro de artistas, muy aceptable. 
El mercado de ganados lia sido lo 
que lia llamado m á s la a tenc ión . Han 
concurrido grandes piaras de todas las 
clases, algunas de ellas sin que fueran 
para vender nada, y si solamente para 
lucirlas, con el detalle curioso de acudir 
varias piaras de cabras y ovejas de la 
Joya, partido rural cercano, llevando 
cada animal un cencerrillo; y varias de 
y e g ü a s , entre ellas la del s eñor Bellido, 
hermosos ejemplares, con su correspon-
diente cencerro cada bicho... Ello daba 
sonoridad y alegría al paisaje de! mer-
cado, situado en la falda de la sierra, 
dominando el pueblo y la vega huer-
tana. 
De Málaga , Antequera y Alora, han 
acudido muchas personas conocidas. 
El Delegado gubernativo, asist ió tam-
bién, o b s e q u i á n d o s e l e con un banquete 
en casa del Alcalde, al cual fueron in-
vitados numerosos amigos m a l a g u e ñ o s , 
antequeranos y a lo reños . 
Hay que hacer gran elogio del Alcal-
de Don Manuel Gonzá lez y c o m p a ñ e r o s 
suyos del Ayuntamiento, s eño re s Gue-
rrero Guerra, Muñoz de Toro y otros, 
que laboraron cuanto pudieron por la 
brillantez de la feria. CORRESPONSAI . 
DE: TODO 
Traslado 
Por haber suprimido la plaza que con 
tanto acierto venia d e s e m p e ñ a n d o en 
ésta pob lac ión nuestro distinguido ami-
go el ilustrado funcionario de Aduanas, 
don J o s é Blázquez Bores, ha sido des-
tinado á Olot (Gerona). 
Lamentá rnos lo mucho, porque ello 
nos priva de la compañ í a de un buen 
amigo; y deseárnos le muy de veras tan-
ta prosperidad como él se merece, en el 
nuevo cargo. 
Enfermos 
Se encuentra más aliviado de su en-
fermedad el hijo de nuestro querido 
amigo don Miguel Pérez, exalcalde de 
Cuevas. 
Se halla enferma de algún cuidado 
la esposa del industrial don Antonio 
Barrios Zambrana. Para practicarle de-
licada ope rac ión ha venido de Granada, 
el eminente doctor Vega Rabanillo. 
Le deseamos pronto alivio. 
Renuncia 
Ha presentado, con carác te r irrevoca 
ble, la dimisión del cargo de tesorero 
de la Junta de Festejos, nuestro querido 
amigo, D. Ildefonso Mir de Lara, que lo 
d e s e m p e ñ a b a , como miembro que era 
de la Directiva del Círculo Recreativo. 
De viaje 
De Granada ha venido el distinguido 
joven, don Enrique Luna. Dentro de 
unos d ías vendrá para pasar la feria, su 
hermano don Francisco, cadete de In-
genieros. 
—De Almería ha r e g r e s a ^ acompa-
ñ a d o de su esposa, el abogado de éste 
Colegio, don J o s é Mantil la Manti l la. 
— De Málaga han venido el acredita-
do industrial don Cris tóbal Ciria y el 
viajante de la casa de Prados, don Sil-
vestre Navarrete. 
- D e Manila se espera en la semana 
próxima, el distinguido joven don Ra-
món F e r n á n d e z . 
-Ha venido de Málaga con su dis-
tinguida esposa, nuestro querido amigo 
el cap i tán de infantería don Manuel 
H a z a ñ a s ; y la s impát ica señor i ta Mano-
lita Somato. 
' — A la misma capital marcharon a pa-
sar la temporada de b a ñ o s , las s impát i -
cas señor i t as de Herrero Sánchez ; don 
J o s é Vil lalobos Gallegos, y la familia 
del activo corredor D, Rafael Zurita. 
—De Lanjarón ha regresado el rico 
propietario don Juan Muñoz Checa. 
— Es esperada en ésta pob lac ión la 
bella señor i ta Carmina Monibe . 
— Para incorporarse a su bata l lón que 
se halla en Marruecos, donde precipita-
damente fuera, por tos recientes suce-
sos, ha marchado el jueves, el teniente 
del Regimiento de C ó r d o b a , nuestro 
querido amigo don Pedro López Perea. 
—Se encuentran en esta pob lac ión 
desde hace varios d ías nuestros amigos, 
el Teniente de Intendencia don R a m ó n 
Casaus y su esposa; y D. Antonio Pérez. 
Ha marchado a Ubeda la bella se-
ñorita Angeles Micó Sancho, acompa-
ñada de sus t íos los s e ñ o r e s Vallés. 
—Han venido a pasar unos d ías , los 
distinguidos jóvenes D. Ramón Somalo 
y D. J o s é Gonzál-ez y Gonzá lez . 
Antequeranos pensionados 
Le ha sido concedida pens ión , para 
ampliar estudios en el extranjero, al 
joven y culto letrado, D. Antonio de Lu-
na Garc ía ; h a b i é n d o s e aprobado el cré-
dito para tal pens ión , propuesta por la 
Universidad de Granada, donde, el dis-
tinguido paisano, cursara sus estudios, 
con gran brillantez. Reciba por ello 
nuestra enhorabuena, que hacemos ex-
tensiva a toda la querida familia de los 
Sres. Luna, y especialmente a nuestros 
en t r añab le s amigos D. José y D. Manuel 
de Luna Pérez, y al abuelo, nuestro ve-
nerado D. Antonio. 
— Igual dist inción que al s eñor Luna 
Garc ía , se le. ha concedido, ante sus re-
levantes méri tos , al distinguido grana-
dino, D. Alfonso García Valdecasas, 
sobrino de nuestro estimado amigo el 
Registrador de la Propiedad de esta po-
blac ión , D. Ramón Garc ía Valdecasas. 
Reciban también nuestra enhora-
buena. 
Accidente desgraciado 
En la noche del jueves úl t imo, tíívo la' 
desgracia de caerse, al bajar un esca lón 
de su domicil io, la respetable señora 
D.a Carmen Rivera viuda de Reina, frac-
t u r á n d o s e dos costillas. 
Lamentamos muy de veras el percan-
ce y deseamos vivamente, que este no 
tenga peores consecuencias. 
Importante conferencia 
Esta noche a las diez, en el cuartel de 
Infantería, dará D . J o s é Artilla y Mer-
c a d é una importante conferencia de ca-
rácter cultural, sobre el tema «Influencia 
'de la educac ión artíst ica. Bellas Artes.» 
La Comis ión organizadora interesa la 
asistencia al citado acto a todas las per-
sonas amantes de la cultura y muy es-
pecialmente a, los obreros manuales, 
por ser esta conferencia el pr imeracto 
de propaganda para el establecimiento 
de la Escuela de Artes y Oficios que se 
proyecta. 
Víctima de penosa enfermedad dejó 
de existir el lunes últ imo, a los 38 a ñ o s , 
D. Pedro M u ñ o z Osorio. 
La c o n d u c i ó n del cadáver , a la que 
as is t ió numeros í s ima concurrencia, se 
verificó en la m a ñ a n a del martes. 
Descanse en paz el apreciado amigo 
y reciba su afligida familia el testimonio 
de nuestro pesar más sincero, 
— T a m b i é n ha fallecido la s eño ra do-
ña Angeles Borrego Gemas, madre de 
nuestro amigo don J o s é María G o n z á -
lez; constituyendo el sepelio una verda-
dera manifes tación de duelo. 
Nuestro más sentido p é s a m e a aquél 
amigo y d e m á s familia. 
Dos suicidios 
En la esfación de Bobadilla 
En la tarde del martes úl t imo, manio-
brando el tren correo general de Ma-
drid, para unir los vagones procedentes 
de Granada y Algeciras, la máqu ina nú-
mero 263 que arrastraba cinco de és tos , 
arrol ló a un hombre que deliberada-
mente ar ro jóse al paso del convoy, 
cuando éste ha l l ábase a unos 500 me-
tros de la citada es tac ión . 
Varios obreros ferroviarios acudieron 
presurosos, consiguiendo extraer el 
cuerpo del desgraciado suicida de entre 
las ruedas, que hab ían le pasado sobre 
el vientre, p roduc i éndo le la muerte, 
pues tenía seccionado por completo el 
cuerpo. 
Inmediatamente que se recibieron en 
esta pob lac ión noticias del suceso, sa-
lieron para el mencionado lugar, el dig-
no juez de instrucción Sr. Denis, acom-
. p a ñ a d o del habilitado señor J iménez , 
procediendo a practicar las oportunas 
diligencias. 
Registrado el cadáver , encon t róse l e 
una carta dirigida al juez, que copiada 
a la letra dice asi: «Señor juez que le to-
que mandar el levantamiento de mi ca-
dáver , le ruego encarecidamente haga el 
favor de mandarle a mi mujer esa caja 
que dentro contiene papeles de interés 
para ella, favor que espera de su noble 
co razón la victima Francisco Riiiz.« 
Al respaldo de dicha carta, aparece 
lo siguiente: «Soy una víctima del D i -
rectorio. Me llamo Francisco Ruíz Me-
sa, con domici l io en la Rincona de San 
Antonio, n ú m e r o 7; nací en 1868 el día 
23 de Diciembre y estoy casado con 
Teresa Morales .» 
Con todos estos datos y las declara-
ciones que los testigos presenciales 
prestaran, el Juzgado instruye el opor-
tuno sumario. 
Un ahorcado 
El martes últ imo puso fin a su vida, 
de manera t rágica, el guarda particular 
J o s é Aguilera Hidalgo. 
Para llevar a la práct ica sus fat ídicos 
p r o p ó s i t o s , según la referencia que del 
mismo tenemos, l legó muy de m a ñ a n a 
a la finca llamada Quinta de Valdeala-
nes, provisto de una cuerda, y atando 
uno de sus extremos a un árbol de los 
m á s corpulentos y e n c a r a m á n d o s e en 
él, se e c h ó al cuello el otro extremo con 
nudo corredizo, que liabia|¡e de produ-
cir, como desgraciadamente suced ió , la 
muerte ins tan tánea , cuando d e s c o l g ó s e 
del á rbol . 
Descubierto por unos labriegos, avi-
saron al Juzgado, que con toda urgencia 
se p e r s o n ó en el lugar del suceso, orde-
nando las diligencias de rigor. 
En cuanto a los móvi les que impulsa-
ran al Aguilera a adoptar tan extrema 
resolución, no se sabe cuá les sean, pe-
ro según nos dicen personas que con él 
tuvieron íntimo trato, hacía mucho tiem-
po que le notaban muestras visibles de 
gran decaimiento de án imo . 
Deja el suicida, mujer y cinco hijos, 
todos de corta edad y en el mayor des-
amparo. 
Sección comercial 
Precios medios del mercado habidos 
durante la presente semana. 
CEREALES Y LEGUMBRES 
Tr igo recio, de 44 a 45 pesetas los 100 
kilos; Idem blanquillo, de 43 a 44; Ha-
bas chicas, de 35 a 36; Idem medianas, 
de 36 a 37; Cebada, de 32 a 34; Gar-
banzos finos, de 112 a 115; Idem co-
rrientes, de 90 a 100. 
LANAS 
Lana blanca entrefina, en sucio, de 
4.30 a 4.35 el ki lo; Idem tenería, lavada, 
de 7.40 a 7.45. 
De semana a semana 
Servicios de la policía. 
Han sido denunciados: 
Antonio Ruz Delgado (a) «Canafito» 
y cuatro individuos más , por jugar a los 
naipes en el establecimiento de bebidas 
de aqué l , a las tres de la madrugada. 
—Joaquín Ruíz Robledo, por expen-
der a Dolores F e r n á n d e z medio kilo de 
pescado con falta de 25 gramos. 
—José Robles Mendoza y otros dos 
jóvenes , que realizaban en la vía públi-
ca ejercicios a c r o b á t i c o s en una bicicle-
ta, con peligro para la seguridad de los 
t r anseún tes . 
— Carmen Vera Villalón, por haber 
roto el grifo de la fuente de la calle del 
Plato. 
—Juan Durán Garc ía , por expender 
un kilo de uvas, con veinte gramos más . 
-Dolores Vegas Carrillo y Ana Alba 
Quintana, por promover fuerte e scán -
dalo en la ca l l eOve la ry Cid, la noche 
del jueves úl t imo. 
Gallo que vuela. 
La esposa de don Antonio Rosales 
Mar t ínez , habitante en calle del Barrero, 
ha dado parte a la policía, que del patio 
de su casa ha «volado» un hermoso ga-
llo, sospechando que ha «aterrizado» en 
una casa de la misma calle. 
Mordida por un perro. 
Un perro propiedad de Francisco ) i -
ménez Molina, mord ió en una pierna a 
la niña Teresa Espinosa Moreno, de cu-
yo hecho se ha dado conocimiento al 
Juzgado Municipal . 
Salvajada. 
Don Ismael S e p ú l v e d a , cap i tán de la 
Caja de Recluta, ha presentado denun-
cia contra Manuel Olmedo Espinosa, 
Francisco Rodr íguez Molina (a) «Ca-
chete» y otros, que en la noche del lu-
nes últ imo golpearon a su hijo Pedro, 
niño de 13 años , d á n d o l e un tremendo 
pun tap i é en el vientre, que le hizo caer 
al suelo sin sentido. El autor de la sal-
vajada tiene m á s de veinte a ñ o s . 
. ; 
Al cerrar 
Grave accidente automovilista 
A primera hora de la noche de ayer, 
l legó al hospital de esta ciudad, el ca-
mión de viajeros de Villanueva de la 
C o n c e p c i ó n a Málaga , conduciendo sie-
te personas, victimas de uno de esos 
frecuentes descuidos o imprudencias 
que tantas causan. 
El teniente coronel de Ingenieros, don 
Francisco Mart ínez Maldonado, sal ió de 
Málaga por la m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o de 
su esposa D.a Ursula España , tres hijos, 
María Luisa, Ana y José , y un sobrinito, 
Pepe Ortiz Mart ínez; en el au tomóvi l de 
su propiedad, n ú m e r o 501, conduc i én -
dolo el chófer Pedro M o y a , d i r i g i é n d o s e 
a Archidona, para regresar por la tarde 
a la capital, d e s p u é s de dar el paseo. 
En efecto, a cosa de las cinco de la 
tarde, cruzaban por las calles de Ante-
quera y tomaron la carretera de M á l a g a . 
E n c a m i n á r o n s e por la de Almogía , y sin 
duda, debido a falso virage, de sv ióse el 
coche con tal velocidad, que c a y ó p o r 
uíi puente, p róx imo a C e r r o T e ó n , a va-
rios metros de altura. En tierra, y dando 
gritos de dolor, los halló el camión men-
cionado, acudiendo presurosos el chó-
fer y otras personas, así como la bene-
mérita que fué avisada, de Villanueva. 
Preparados convenientemente, trasla-
d á r o n l o s a esta ciudad. 
El s eño r Mart ínez, tiene herida grave 
en la pierna derecha, producida por un 
hierro; contusiones en la cara y magu-
llamientageneral. La señora sufre con-
moción cerebral y su estado era anoche 
muy grave. Sus hijas María Luisa y Ana 
también padecen contusiones, y una de 
ellas, ofrecía s ín tomas de conges t ión . 
Los que mejor estaban eran, el joven 
hijo, y el sobrino. El chófer, en mal es-
tado. 
Acudió en los primeros instantes, el 
méd ico Sr. Rosales que ac t iv í s imamente 
auxil ió a todos los heridos. Le ayuda-
ron mucho, uno de sus hijos, estudiante 
de .medicina, y el joven galeno Sr. M o -
rales Muñoz . El practicante del estable-
cimiento y su c o m p a ñ e r o Sr. Paniagua 
también prestaron eficaz c o l a b o r a c i ó n . 
El juez Sr. Denis. con el oficial Sr. J i -
ménez, se p e r s o n ó inmediata-mente en 
el hospital. 
* 
T a m b i é n hemos sabido, que visitaron 
anoche mismo a los heridos, el Coman-
dante militar, el Alcalde y otras autori-
dades. 
El doctor Rosales, ha pasado toda la 
noche en el hospital. A mediodía7, aúr> 
no habían recobrado el conocimiento la 
s eño ra de Mart ínez, ni su hija Ana. Los 
efectos de la conmoc ión con t inúan . 
En automóvi l ha venido esta m a ñ a n a 
de Málaga , el amigo del Sr. Mar t ínez , 
don Fernando Lafore. En la capital, la 
noticia del accidente ha causado honda 
impres ión . 
La falta absoluta de espacio nos ob l i -
ga a retirar la s e s ión municipal cele-
brada anoche. 
¡Señora o caballero! 
Compre usted en 
La Fin del Mundo, 
que por diez pesetas de coloniales 
le regalan un bloque de 
Jabón, de cuarto de kilo, 
. marca L A G A R T O . 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
RUÍZ-IMPRENTA, Merecillas 18. 
4 LiR V B ^ D ñ D 
Centros oficiales 
HORARIOS DE OFICINAS. 
Ayuntamiento, de 12 a 16. 
Caja de Rechitamiento, de 9 a 12. 
juzgado de Instrucción, de 10 a 13. 
Idem Municipal , de 13 a 16. 
Registro Civi l , de 10 a 12, de 13 a 16 y 
^ d e 2 0 a 2 1 . 
Registro de la Propiedad, de 10 a 14. 
Notar ías , de 10 a 12 y de 13 a 17. 
Caja de Ahorros y P r é s t a m o s , de 13 a 14 
los dias hábi les , y de 13 a 15 los do-
mingos. 
Correos 
Certificados y valores, de 9 a 10 y de 13 
a 14. 
Giro postal, de 9 a 12. 
Caja Postal de Ahorros, de 9 a 12. 
Apartados: Veinte minutos d e s p u é s de 
la llegada de cada correo. 
Venta de sellos, de 9 a 10 y media y de 
13 a 14. > 
Recogida en los buzones: De la Central, 
media hora antes de la salida de los 
correos; De los estancos, -a las 9 y a 
las 13. 
Lista y reclamaciones, de 9 a 11 y de 
13 a 14. 
En Correos, los domingos y dias festi-
vos terminan los servicios a las 13, 
Llegada y salida de los camiones automóviles 
Llegada de Alameda y Mol l ina a las 10 
de la m a ñ a n a ; salida a las 18. 
Idem de Sierra de Yeguas, a las 12; sa-
lida a las 14 y media. 
Salida para Málaga , a las 7 de la m a ñ a -
na; regreso a las 20. 
Coche de Archidona: Llegada a las 10; 
salida a las 17. 
Camión entre esta pob lac ión y Bobadi-
lla: Salida a las 6; regreso a las 10; 
Por la tarde: salida a las 17 y media, 
regreso a las-19 y media. 
Telegramas y telefonemas 
detenidos en esta Central por no encon-
trarse sus destinatarios: 
Para Miguel Contreras, H . Colón . 
Para Ana Ardiia Garc ía , Estrella, 48. 
De Má laga , dir igido a J o s é Rojas, 
Cantareros, 8. 
De C ó r d o b a , dir igido a M u ñ o z Gar-
cía, sin s e ñ a s . 
De Madrid , para Venancio de la T o -
rre, H . Co lón . 
CUPON 
que LA VERDAD regala, y que ha 
de ser canjeado hasta el dia 19 de 
Agos to del actual a ñ o , por una 
papeleta del sorteo que con inter-
v e n c i ó n de la au to r idad se cele-
bre, de! hermoso Mantón de Manila 
con que este p e r i ó d i c o obsequia a 
sus lectoras de la clase artesana, 
y se rv idumbre en general . 
Registro Civil. 
N A C I M I E N T O S . — Juan Espá r r aga 
Gonzá lez , Francisco Corrales Gonzá lez , 
Antonio C a r m o n á Pérez , Antonio Ro-
mero Delgado, Carmen Car mona Jaime, 
Rosario Corral Pérez , Dolores Varo Cu-
riel, Antonio J iménez Soto, Rafael Te-
rrones RÍOS, Dolores Romero Sánchez , 
Antonio Rosas Ríos, Antonio Reyes M u -
ñoz y CarmetiTara Pé rez .—Tota l , 13. 
D E F U N C I O N E S . ^ M a r í a Domínguez 
Sánchez , 8 meses; Sita. Remedios Sor-
zano Llera, 23 a ñ o s ; Antonia Luque Ca-
sasola, 2 a ñ o s ; R a m ó n Gonzá lez J imé-
nez, 4 meses; Purificación Rodr íguez 
Sánchez -Gar r ido , 5 mes-es; Francisco 
Marín Cañe te , 45 a ñ o s ; Francisco López 
Bravo, 11 meses; Dolores Campos Car-
inona, 19 a ñ o s ; Francisco Madrigal H i -
dalgo, un año ; D.a Angeles Borrego Ge-
mas, 62 a ñ o s ; D . Pedro M u ñ o z Osorio, 
38 años ; Antonio Raya Moreute, 10 me-
ses; Antonia S á n c h e z Garc ía , 27 a ñ o s ; 
Manuel Burgos Ruíz, 18 meses; Josefa 
Alba Sierras, 21 a ñ o s ; Josefa Hurtado 
Garc ía , 4 a ñ o s ; Socorro M u ñ o z Raba-
neda, 4 meses; Miguel Balta Gonzá lez , 
16 meses; y J o s é Narbona Mata, 5 m'e-
ses.—Total, 19. 
M A T R I M O N I O S . — Manuel Pedraza 
Pacheco con Enca rnac ión Campos M o -
lina; Alfonso Torres Gonzá l ez , con Ma-
ría Garc ía Garc ía ; Ildefonso Palma S á n -
chez, con Nicolasa Carmona López; 
Diego Mayoral Capilla, con Mar ía Cas-
tellano L e ó n . — T o t a l , 4. 
Viajeros 
llegados a esta p o b l a c i ó n y que se han 
hospedado en los siguientes hoteles: 
H . UNIVERSAL. - D. Pedro Beoto, 
D. Ignacio P e ñ a s , D. Francisco Torres, 
D. Miguel M é n d e z , D . J e r ó n i m o Garc ía , 
D. Carlos Sánchez , D. T o m á s Segura, 
D. Julio H e r n á n d e z , D . Antonio Roselli, 
D. B a r t o l o m é Linares, D. Joaqu ín Mena, 
D. Migue lG 'a rc í a , D . Jos£ Miguel Pérez , 
D. |usto Rodr íguez , D . Francisco Nieto, 
y chófer, D. Pedro Telmes y D- Timoteo 
Sánchez . 
H . C O L O N . — D. A n d r é s Quesada, 
D. Benito Romero, D. J o s é Molina , don 
Nico lás Mar t ín , D . J o s é Raya, D . J o s é 
Calatayud, D . Juan Oliva, D . Miguel 
Fe rnández , D . Venancio de la Torre. 
D. josé Núñez , D. Miguel Antón , D. A n -
tonio Calvo, D. Antonio Hidalgo, .don 
Francisco Castillo, D, Angel Contreras, 
D. Victoriano J iménez , D. Daniel Beni-
tez, D . [osé Santiago, D . Luis Julio T o -
rres, D! Eduardo del Rio Gentil , don 
Francisco S á n c h e z Garc ía , D. Silvestre 
Navarrete, D. Vicente Fons, D . Rafael 
N ú ñ e z y D. Genaro Sols íne . 
; H . E S P A Ñ A . — D . Miguel Cruz Mar-
tínez, D. laime Alvero Alvero, D. Vicen-
te Roig Gran, D. Luis Roldan, D.Jaime 
Seseo, D . Pedro Segura, D . J o s é Blanco 
D. juan Galindo, D . Francisco Belmen-
te,"D. J o a q u í n López Sánchez , D . J o s é 
Caballero Ropero, D . Antonio Sil lavón 
y Cano y D. joaquín L ó p e z Sánchez . 
F O N D A LA C O R O N A . - D o n Juan 
Granados, D. Antonio Truj i l lo , D. Anto-
nio Paz y D. J o s é Guevara. 
L A D A 
En este nuevo Establecimiento, hal lará la dama antequerana, todas las no-
vedades que la moda ofrece, y extraordinarias variedades en excelentes 
tejidos de seda, lana y a l g o d ó n . 
Son much í s imas las que acuden a los comercios de la capital para sus 
compras, especialmente de g é n e r o s de precios elevados, con perjuicio de los 
comerciantes antequeranos, que se pasan el a ñ o , teniendo atenciones para 
todo el púb l i co , ganando poco y pagando tributos. En ocasiones, es cierto 
que no encuentran aqu í esas familias los ar t ículos que desean; pero en otras, 
no los buscan en las tiendas de Antequera y los traen de Má laga , e o s t á n d o -
les al menos, un 20 por 100 más de lo que aquí les cos ta r ía , ya que ha de 
costearse el encargo, el transporte y muchas más cosillas. Seguramente, que 
ya han de hallar las aludidas familias cuanto necesiten, en varios magníf icos 
establecimientos antequeranos que se esmeran en servir a sus clientelas; pero 
LA M O D A , esta mode'sta tienda, asegura al púb l i co , que ha de encontrar 
en ella cuanto quiera, desde el m á s rico g é n e r o al m á s humilde; es decir, que 
lo que en LA M O D A no haya, no lo hay en Má laga , ni en Sevilla: 
de tal manera se interesa en servir bien a! púb l i co . 
José López Sorzano. Trinidad de Rojas, 8. 
Comer b i e n y tener automóvil 
móv LA 
a l o s c o n s u m i d o r e s d e l 
En todos los envases hay un cupón con detalles. 
4-
Nos de |. Ramos Granados 
Superfosfatos de cal. Nitrato de 
sosa. Sulfato de amoniaco. 
Potasa, etc. 
Lanas y Legumbres 
Especialidad en garbanzos finos 
de cochura. 
m 
bonos minerales. * ANTEQDERA. 
i i 
Cooperativa Eléctrica 
tequerana, 5. A. E 
Suministro de energía eléctrica para in-
dustrias y alumbrado desde las 24 horas, 
con tarifas muy económicas. 
• o 
Esta Empresa garantiza a sus abonados, 
mediante contrato, la constancia y segu-
ridad en el servicio, así como la regulari-
dad en el voltaje. 
a • 
Grandes facilidades a los pequeños consumi-
dores para la adquisición de contadores. 
• • 
Precios especiales para alumbrado, a 
los señores consumidores 
de fuerza motriz. 
H 
Oficinas: Infante 0- Femando, 113 
De diez a una, y de tres a siete. 
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